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Back Issues 
The first issue of Cartographic 
Perspectives was published in 
March 1989. Back issues (for all 
issues) are now available at a cost of 
$10 per issue. Please specify the 
issue numbers (1-15) when order-
ing. Makes checks or purchase 
orders payable to NACIS and send 
your back issue requests to: 
Edward Hall, Treasurer 
410 McGilvrey Hall 
Kent State University 
Kent Ohio 44242-0001 
